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Затраты на производство любого вида продукции складывают 
большую часть себестоимости продукции, поэтому для снижения 
себестоимости продукции используют пути снижения затрат на 
производство. 
В затраты на производство входят такие составляющие как: 
 трудовые (зарплата основных и вспомогательных рабочих); 
 материальные (сырье, энергоресурсы, теплоресурсы). 
Трудовые затраты составляют порядка 15-20% от всех затрат. 
Поэтому их снижение не даст положительной динамики в снижении 
затрат на производство продукции, а вследствие снижения себесто-
имости выпускаемой продукции.[3]   
Поэтому основным путем снижения затрат на производство яв-
ляется именно снижение материальных затрат. 
Существуют следующие пути снижения затрат на производство: 
1. Замена поставщика сырья без потери качества, но приобре-
тение сырья на более выгодных условиях (соотношение це-
на=качество). 
2. Приобретение нового вида оборудования. Позволяет сни-
зить затраты энергоресурсов без потери ранее достигнутых объемов 
производства продукции. Однако следует помнить, что при приоб-
ретении нового оборудования необходимо иметь в штате работни-
ков, которые имеют нужную квалификацию для работы на таком 
оборудовании. В противном случае покупка нового оборудования 
окажется не целесообразным вложением свободных денежных 
средств. 
3. Полная загрузка рабочего места и максимальное использо-
вание основных фондов предприятия, то есть максимальное исполь-
зование мощности имеющегося оборудования. 
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4. Определение оптимальной величины партии закупаемого 
сырья.  За счет этого достигается снижение издержек по хранению 
сырья на складах, арендная плата за склад и так далее. 
5. Повышение качества продукции за счет внедрения системы 
производства «точно вовремя», что достигается при полностью без-
дефектном производстве. Снижает затраты на хранение материалов 
и реализацию товаров конечным потребителям, а также сокращает 
издержки по исправлению брака в продукции, затратами сырья и 
заработной платы. [2] 
Такие пути снижения затрат на производство являются основ-
ными и каждое предприятие выбирает наилучший для себя метод. 
Иногда самым эффективным способом снижения затрат является 
уменьшение именно переменных и постоянных затрат на производ-
ство. Для каждого предприятия наиболее эффективным путем сни-
жения затрат будет тот, при котором достигается максимальное 
снижение себестоимости продукции без потери качества выпускае-
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